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III. Forelæsninger, Øvelser og Examina. 
1. Den filosofiske Prøve. 
Ved Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 21de Februar 
1898 blev der meddelt Student N. N., der, efter at have bestaaet Afgangs-
examen for Studerende i Sommeren 1896, havde indstillet sig til den filosofiske 
Prøve i Januar 1898, men ved Sygdom var blevet forhindret i at tage samme, 
Tilladelse til at underkaste sig Prøven paa et Tidspunkt, der vilde være at 
fastsætte efter nærmere Aftale med Examinator. Det filosofiske Fakultet 
havde i Skrivelse af 14de s. M. anbefalet Andragendet. 
— Under 3die Marts s. A. meddelte Ministeriet Stud. med. K K, der 
i Sommeren 1897 havde bestaaet Afgangsexamen for Studerende og læge­
videnskabelig Forberedelsesexamen i Januar 1898, Tilladelse til at indstille 
sig til den filosofiske Prøve i April Maaned s. A. Ansøgeren, der havde 
taget farmaceutisk Kandidatexamen i 1893 og var født 1872, ønskede paa 
Grund af sin fremskredne Alder at fremskynde sine Studier og var ved tryk­
kende Kaar henvist til at ernære sig selv. Fakultetet havde i Skrivelse af 
18de Februar 1898 til Ministeriet udtalt, at da de Kandidater, som gik op 
til den filosofiske Prøve i Marts—April, maatte opgive det hele Aars Pensum, 
og da det for en flink Student ingenlunde var umuligt ved Hjælp af de fore­
liggende Lærebøger at tilegne sig dette uden samtlige Forelæsningers Hjælp, 
var der i et Tilfælde som det nærværende ikke tilstrækkelig Grund til at 
afslaa Ansøgerens Begjæring. 
— I Henhold til den ved Ministeriets Skrivelse af 27de April 1886 
givne Bemyndigelse for det filosofiske Fakultet, jfr. Univ. Aarb. f. 1885—86 
S. 49, er det blevet tilladt forskjellige Studerende, der i Januar 1898 havde 
bestaaet Afgangsexamen for Studerende, at indstille sig til den filosofiske 
Prøve i Sommeren s. A., ligesom der er givet Studerende paa Grund af 
Indkaldelse til Militærtjeneste Tilladelse til at indstille sig til Prøven til 
extraordinære Tider. 
2. Forelæsninger og Examina under det rets- og statsviden­
skabelige Fakultet. 
a. Den juridiske Fællesprøve. 
I Anledning af forskjellige Andragender om Tilladelse til at indstille 
sig til den juridiske Fællesprøve, uanset at de af Ansøgerne absolverede 
Forberedelsesexaminer ikke fyldestgjorde de i kgl. Anordning af 1ste Marts 
1895 § 2, jfr. Ministeriets Bekjendtgjørelse af 12te Marts s. A. § 3 c, trufne 
Bestemmelser, er der ved Ministeriets Skrivelser af 5te Oktober 1897 samt 
22de Januar, 16de Marts og 15de April 1898 blevet meddelt 7 Ansøgere, 
der havde taget Forberedelsesexamen før Anordningens Ikrafttræden, Til­
ladelse til at indstille sig til fornævnte Prøve i Vinteren 1897—98 og 
senere. Fakultetet havde anbefalet Ansøgningerne. 
— I Skrivelse af Ilte Januar 1898 udtalte Fakultetet i Anledning af 
et Andragende fra N. N., der i Sommeren 1895 havde bestaaet Forberedelses­
examen med 68V3 Points, om Tilladelse til at indstille sig til den juridiske 
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Fællesprøve, at Fakultetet ikke fandt tilstrækkelig Grund til at anbefale, at 
der gjordes Afvigelse fra Anordning af 1ste Marts 1895, hvori fordres 75 
Points for at kunne indstille sig til Fællesprøven, da Ansøgeren, dengang 
han tog Examen, kunde og burde have gjort sig bekjendt med denne Be­
stemmelse. 
— Ved Ministeriets Skrivelser af 15de September, 18de og 23de De­
cember 1897, 14de og 25de Februar, 16de Maj, 3die og Ilte Juni samt 1ste 
Juli 1898 er der blevet meddelt Tilladelse til at underkaste sig den juridiske 
Fællesprøve: for en Studerende i Vinteren 1897 — 98, 4 Studerende i Som­
meren 1898 og 9 Studerende i Vinteren 1898—99, uanset at de havde 
underkastet sig eller indstillet sig til den nævnte Prøve, henholdsvis i 
Sommeren 1897, Vinteren 1897—98 og Sommeren 1898. Fakultetet havde 
anbefalet Ansøgningerne af følgende forskjellige Grunde: indtrædende 
Værnepligt; Sygdom før og under Examen; Ansøgerens Alder i Forbindelse 
med økonomiske Vanskeligheder; Afvisning fra den skriftlige Prøve, fordi 
den Paagjældende mødte for sent til en af Besvarelserne. 
— Andragender fra 3 Studerende, der havde indstillet sig til den juridiske 
Fællesprøve i Sommeren 1898, om at maatte indstille sig paany til samme 
Prøve i Vinteren 1898—99, ere blevne afslaaede af Ministeriet ved Skri­
velser af 17de og 20de Juni samt 1ste Juli 1898. Fakultetet havde ikke 
anbefalet Ansøgningerne, da de paaberaabte Grunde: Sygdom, indtrædende 
Militærtjeneste m. m. ikke fandtes tilstrækkelig godtgjorte. 
— I Anledning af, at en Examinand ved den juridiske Fællesprøves 
skriftlige Del i November 1897 havde indfundet sig i vedkommende Audi­
torium 3 å 4 Minutter over Kl. 3, netop da Oplæsningen af Opgaven var 
tilendebragt, udbad Fakultetets Notarius sig Fakultetets Instrux om, hvor­
vidt der tilkommer ham nogen Kompetence til i Tilfælde af denne Art at 
afgjøre, om Vedkommende skal afvises eller ikke. 
Fakultetet meddelte i denne Anledning Notarius, »at han selvfølgelig 
har Kompetence til at afgjøre, om en Examinand er mødt for sent, men at 
der ikke kan tilkomme ham nogen Beføjelse til at afgjøre, om den Paagjæl-
dende desuagtet kan fortsætte Examen, hvorom Fakultetet maa forbeholde 
sig eventuelt at tage Bestemmelse. Samtidig benytter Fakultetet Lejlig­
heden til at indskærpe, at Regelen i Ordensbestemmelserne for den fuldstæn­
dige juridiske Embedsexamen af 20de April 1885 § 7 bør overholdes strengt, 
saaledes at Opgavens Oplæsning begynder præcis paa det angivne Klokkeslet, 
uden Hensyn til, om en eller flere Examinander maatte være udeblevne, og 
at der, efter at Oplæsningen er begyndt, ikke tilstedes Nogen Adgang til 
Lokalet.« 
b. Den fuldstændige juridiske Embedsexamens 2den Del. 
Ved Skrivelse af 15de November 1897 meddelte Fakultetet en Student, 
der havde taget den juridiske Fællesprøve i Vinteren 1896—97, Tilladelse 
til paa Grund af Sygdom først at indstille sig til den juridiske Embedsexamens 
2den Del i Sommeren 1898. 
— En Student, der i Vinteren 1895—96 havde bestaaet den juridiske 
Fællesprøve, derefter havde faaet Tilladelse til paany at indstille sig til 
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samme Prøve i Sommeren 1896, men forladt Examen, derpaa med Dispen­
sation havde indstillet sig til den juridiske Embedsexamens 2den Del i Som­
meren 1897, men forladt den skriftlige Prøve, og endelig i Vinteren 1897 
—98 liavde indstillet sig til den juridiske Fællesprøve, men var blevet reji­
ceret ved dens skriftlige Del, ansøgte om at maatte indstille sig til den 
juridiske Embedsexamens 2den Del i Sommeren 1898 paa Grundlag af Fælles-
prøven i Vinteren 1895—96, da han skulde aftjene sin Værnepligt i Efter-
aaret 1898. Fakultetet afslog ved Skrivelse af 22de Januar 1898 Andra­
gendet. 
— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 4de Juli 1898 en Student, der 
havde taget den juridiske Fællesprøve i Sommeren 1897 og den fuldstæn­
dige juridiske Einbedsexamen i Sommeren 1898, Tilladelse til paany at ind­
stille sig til den sidstnævnte Examen i Vinteren 1898—99. Fakultetet havde 
anbefalet Andragendet paa Grund af Ansøgerens Sygdom før og efter Examen. 
c. Den økonomisk-statistiske Examen. 
Ved Skrivelse af 1ste December 1897 meddelte Ministeriet Cand. mag. 
N. N., der havde bestaaet den økonomisk-statistiske Examen i Sommeren 
1897 med Haud illaudabilis, Tilladelse til paany at indstille sig til samme 
Examen i Sommeren 1898 efter de før kgl. Anordning af 13de Maj 1896 
gjældende Fordringer og derfor uden at medtage Formue- og Næringsret. 
Fakultetet havde anbefalet Ansøgningen. 
— Ministeriet meddelte ved Skrivelse af 26de Januar 1898 Stud. mag. 
N. N., der ved Sygdom var blevet forhindret i at benytte den ham ved 
Ministeriets Skrivelse af 22de Juni 1897 meddelte Tilladelse til at indstille 
sig til den økonomisk-statistiske Examen efter de før Udstedelsen af for­
nævnte Anordning gjældende Fordringer, Tilladelse til at indstille sig til be­
meldte Examen i Sommeren 1898 paa samme Betingelser. Fakultetet havde 
anbefalet Ansøgningen. 
— Under 7de Februar 1898 meddelte Ministeriet Kaptain N. N., der 
ved Ministeriets Skrivelse af 4de August 1897 havde erholdt Tilladelse til 
at indstille sig til den økonomisk-statistiske Examen efter de før Udstedelsen 
af fornævnte Anordning gjældende Fordringer, Tilladelse til endnu i S in­
teren 1898—99 eller eventuelt i Sommeren 1899 at indstille sig til bemeldte 
Examen paa samme Betingelser. Fakultetet havde anbefalet Andragendet. 
3. Forelæsninger og Examina under det lægevidenskabelige 
Fakultet. 
Efter Fakultetets og Konsistoriums Indstilling af 18de April 1898 bi­
faldt Ministeriet ved Skrivelse af 22de s. M., at den lægevidenskabelige 
Embedsexamens skriftlig-mundtlige Del maatte begynde den 24de Maj s. A., 
da der havde indtegnet sig et overordentligt stort Antal Studerende til den 
lægevidenskabelige Embedsexamen, 65 til første og 46 til anden Del, og da 
det vilde være af Betydning for flere af det lægevidenskabelige Fakultets 
Medlemmer, at Examen afsluttedes de første Dage af Juli Maaned, saaledes 
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at det kunde blive muligt for dem at deltage i det skandinaviske Natur-
forskermøde i Stockholm, der tog sin Begyndelse den 7de Juli s. A. 
— I Skrivelse af 4de Februar 1898 meddelte det lægevidenskabelige 
Fakultet Konsistorium, at der blandt de lægevidenskabelige Studenter, som 
indstillede sig til den lægevidenskabelige Embedsexamens 1ste Del, i de 
senere Aar havde indsneget sig den Uskik, at de Studerende indmeldte sig 
til Examen og nogle Uger senere, efter at Examensskemaet var lagt, som 
oftest først efter at Examen var begyndt, ja endog Dagen før eller samme 
Dag, som de skulde op, trak sig tilbage uden nærmere Motivering og ind­
stillede sig paany 1/2 Aar senere. Fakultetet formente, at man, for at 
standse dette Uvæsen, kunde forlange den fastsatte Kjendelse af 40 Kr. 
erlagt af Kandidaten, hver Gang han paany indstillede sig til Examen, 
naar han ikke ved Attest kunde godtgjøre, at Sygdom eller anden skjellig 
Grund til Afmeldelse forelaa. 
1 Anledning heraf bemærkede Konsistorium i Skrivelse af 23de Marts 
s. A. til Fakultetet, at den foreslaaede Ordning, der ikke stemmede med 
de nugjældende Regler, ikke vilde kunne ventes gjennemført, og at det i 
alt Fald vilde være rettest at forsøge, om ikke et heldigt Resultat kunde 
opnaas ved den fulde Anvendelse af de bestaaende Regler. Regelen vilde 
da være, at enhver Kandidat strax ved Indtegningen erlægger 40 Kr., der 
ikke tilbagebetales, medmindre Fakultetet i de foreliggende Omstændig­
heder maatte linde særlig Grund til at bevilge Tilbagebetaling og derhos 
Indbetaling i Kvæsturen og Fordeling ikke har fundet Sted, samt at Kandi­
daten, hver Gang han paany indtegner sig til Examen, erlægger et Gebyr 
af 20 Kr. 
— I Anledning af et Fakultetet fra Ministeriet tilstillet Andragende 
fra Stud. med. N. N. om Tilladelse til paany at indstille sig til den første 
Del af den lægevidenskabelige Embedsexamen i Sommeren 1898, skjønt han 
havde forladt Examen i Januar s. A., udtalte Fakultetet i Skrivelse af 19de 
Februar s. A. til Ministeriet, at da den Omstændighed, at Ansøgeren havde 
maattet studere under meget vanskelige Forhold, forekom Fakultetet at 
være det foreliggende Spørgsmaal i enhver Henseende ganske uvedkommende, 
og da der i hans Ansøgning ikke var anført noget som helst andet til Støtte 
for, at han skulde nyde den ansøgte Begunstigelse, maatte Fakultetet fra-
raade, at det tillodes ham at indstille sig paany til første Del af for­
nævnte Examen før den lovbefalede Frists Udløb. 
— I Anledning af et ved Ministeriets Skrivelse af 26de Oktober 1897 
til Fakultetets Erklæring sendt Andragende fra Stud. med. N. N. om Tilladelse 
til, at den af ham i Sommeren 1894 absolverede første Del af lægeviden­
skabelig Embedsexamen maatte bevare sin Gj^ldighed, saaledes at han under­
kastede sig anden Del af Examen i Vinteren 1898 — 99, udtalte Fakultetet i 
Skrivelse af 19de November s. A., at det ikke kunde anbefale, at den ansøgte 
Tilladelse gaves. Ministeriet meddelte under 24de s. M. Andrageren, at det 
ansøgte*ikke kunde bevilges. Ansøgeren havde bemærket, at han efter en 
større Sygdom i Vinteren 1894—95 havde set sig nødsaget til at foretage 
forskjellige Helbredsrejser i Udlandet, men samtidig dermed havde fortsat 
sine Studier. 
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— Fakultetet meddelte en Studerende Tilladelse til at indstille sig 
til Embedsexamens første Del i Sommeren 1898, uagtet lian ikke havde 
indtegnet sig i rette Tid, da dette var foranlediget ved lians Sygdom. 
— Ved Skrivelse af 13de December 1897 meddelte Fakultetet Stud. 
med. N. K, der i ca. 10 Aar havde lidt af Skrivekrampe, Tilladelse til 
ved den skriftlige Del af Embedsexamens 2den Del at diktere sine skriftlige 
Opgaver til en ikke lægevidenskabelig uddannet Person under et af Kandi­
daten selv betalt Opsyn. 
4. Forelæsninger og Examina under det mathematisk-natur-
videnskabelige Fakultet. 
a. Overdragelse til Adjunkt, Dr. phil. H. Jungersen at holde de Professor 
zoologiæ paahvilende Forelæsninger over almindelig Zoologi m. m. 
Under 14de Maj 1898 indsendte Konsistorium til Kirke- og Under­
visningsministeriet et Andragende fra Professor zoologiæ, Dr. phil. Chr. Fr. 
Liitken, om Tilladelse til, at Docent, Adjunkt, Dr. phil. H. F. E. Jungersen 
i hans Sted maatte overtage en Del af de Professor zoologiæ paahvilende 
Forelæsninger m. ni endnu et Aar fra 1ste September s. A. at regne*). 
Konsistorium bemærkede, at det mathematisk-naturvidenskabelige Fa­
kultet i en den 2den Maj s. A. afgiven Erklæring havde udtalt, at det i Al­
mindelighed fandt en saadan Ordning som den foreslaaede forkastelig, idet 
Fakultetet mente, at det, for saa vidt Fritagelse for Embedsgjerning var nød­
vendig, maatte blive Statens Sag at ordne det fornødne. I det foreliggende 
Tilfælde maatte det dog bemærkes, at Professor Liitken i det forløbne Aar 
havde havt et betydeligt extraordinært Arbejde ved Ordningen af Etatsraad 
Steenstrups Efterladenskaber, og Fakultetet mente derfor, at det kunde til-
raade, at Professor Lutkens Andragende blev bevilget for det kommende 
Læseaar, dog under den ufravigelige Forudsætning, at Vikariatet ophørte 
med Udløbet af Foraarshalvaaret 1899. Konsistorium mente under Hensyn 
til de af Fakultetet anførte Omstændigheder at kunne anbefale, at For­
længelsen søgtes udvirket for endnu et Aar fra 1ste September 1898 
at regne. 
Ved Skrivelse af 7de Juni s. A. meddelte Ministeriet Konsistorium, 
at det ved kgl. Resolution af 3die s. M. var bifaldet, »at Professor i Zoologi 
ved Universitetet, Dr. phil. Chr. Fr. Liitken fremdeles for et Aar fra 1ste 
September s. A at regne maa fritages for at holde Forelæsninger over al­
mindelig Zoologi og fra at examinere ved den lægevidenskabelige Forbe-
redelsesexamen i dette Fag, samt at det overdrages Adjunkt ved Metro-
politanskolen, Dr. phil. H. Fr. E. Jungersen i det nævnte Tidsrum at vare­
tage de nævnte Professor zoologiæ paahvilende Forretninger, saaledes at 
Vikariatet under ingen Omstændigheder forlænges yderligere«. 
*) Jfr. Univ. Aarb. f. 1896—97 S. 360—67. 
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b. Om Afholdelse af Forelæsningerne i Fysik for de lægevidenskabelige 
Studerende i Efteraarshalvaaret 1897 ved Cand. mag. M. Knudsen. 
Under 21de A.ugust 1897 udbad Ministeriet sig Konsistoriums Er­
klæring i Anledning af tvende Skrivelser fra Professor, Dr. med. C. Chri­
stiansen og Professor K. Prytz om Fritagelse for Sidstnævnte for i Efter­
aarshalvaaret 1897 at holde Forelæsninger i Fysik for de lægevidenskabelige 
Studerende, saaledes at det overdroges Cand. mag. Martin Knudsen at 
bolde disse Forelæsninger i Halvaaret. 
Professor Prytz bemærkede, at Grunden til, at han ansøgte om Fri­
tagelsen, var, at hans Arbejde ved den polytekniske Læreanstalt var voxet 
i en meget betydelig Grad siden Indførelsen af den nye Undervisnings­
plan. For de 3 Finansaar 1894—97 havde der paa Finansloven været be­
vilget ialt 2600 Kr. til Indretning og Udstyrelse af et elektrisk Labora­
torium ved Læreanstalten. Ledelsen af Arbejdet herved havde paahvilet 
ham alene. Efter at Anskaffelserne nu vare foretagne, stod det tilbage at 
gjennemarbejde Øvelsesopgaver, som de Studerende skulde udføre i La­
boratoriet, hvor efter Undervisningsplanen Øvelserne skulde begynde 1ste 
Februar 1898. Dette afsluttende Arbejde vilde altsaa være at udføre i det 
kommende Efteraarshalvaar, og det vilde falde ham svært at udføre det 
saa tilfredsstillende, som han ønskede, naar hans Tid for en væsentlig Del 
blev optaget af de nævnte Forelæsninger. Professor Christiansen, der i de 
senere Aar havde holdt de i Foraarshalvaarene faldende Forelæsninger for 
de lægevidenskabelige Studerende, havde meddelt ham, at han vilde ind­
sende Forslag om, at det eventuelt blev overdraget Cand. mag. Martin 
Knudsen at holde Forelæsningerne i Efteraarshalvaaret 1897, og dette For­
slag skulde han tiltræde. 
Professor, Dr. med. Christiansen udtalte, at det vilde være besværligt 
for ham at holde ovennævnte Forelæsninger i Forbindelse med de Fore­
læsninger, han holdt, og anbefalede Cand. mag. M. Knudsen, der ved liere 
dygtige Arbejder, navnlig ogsaa ved sit Arbejde som Deltager i Ingolf-
Expeditionen, havde vundet megen Anerkjendelse, og som tillige havde 
gode Evner som Foredragsholder. Han var nu Assistent ved Forelæs­
ningerne over Fysik ved den polytekniske Læreanstalt. Da han var for­
pligtet til at assistere ved de Forelæsninger, hvorom der her var Tale, 
vilde han lettere end nogen anden kunne paatage sig at holde dem, og 
Professor Christiansen var vis paa, at han vilde kunne udføre Hvervet paa 
en tilfredsstillende Maade. Dog vilde man ikke kunne forlange, at han 
skulde paatage sig det, uden at der gaves ham et passende Honorar. 
Konsistorium indsendte under 8de September s. A. en Erklæring fra 
det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet, hvori dette udtalte, at det 
anerkjendte Berettigelsen af de Grunde, Professor Prytz havde anført for at 
fritages, ligesom Fakultetet mente, at man ikke uden Nødvendighed burde 
paalægge Professor physices (Dr. Christiansen) at holde de paagjældende 
Forelæsninger foruden de 6 ugentlige Forelæsninger, han allerede holdt. 
Fakultetet anbefalede derfor Professor Prytz's Andragende og tiltraadte Pro­
fessor Christiansens, af Professor Prytz støttede Forslag om, at det over­
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droges Cand. mag. M. Knudsen at holde fornævnte Forelæsninger i 
Halvaaret. 
Konsistorium bemærkede, at da der ved et af Professor Christiansen 
til Ministeriet indsendt Andragende var foreslaaet Ændringer i de nu-
gjældende Regler for Undervisningen i Fysik for de lægevidenskabelige 
Studerende, saaledes at der her formentlig kun var Tale om en ren fore­
løbig Foranstaltning, fandt man, at der var Anledning til at bevilge 
den ansøgte, af Fakultetet tiltraadte Ordning, idet man forudsatte, at 
det fornødne Honorar til Kandidat Knudsen kunde tilvejebringes uden 
Vanskelighed. 
Ministeriet bifaldt under 16de September s. A. den ansøgte Ordning 
og meddelte i Skrivelse af 30te November s. A., at det ved kgl. Resolution 
af 26de s. M. var bifaldet, at der af den paa Universitetets Udgiftspost 7. a. 
bevilgede Sum tillagdes Cand. mag. M. Knudsen et Honorar af 500 Kr. for 
Afholdelsen af fornævnte Forelæsninger. 
c. Lægevidenskabelig Forberedelsesexamen. 
Ved Skrivelse af 2den Oktober 1897 meddelte Ministeriet Student 
N. K Tilladelse til at overføre sine ved farmaceutisk Examen i Juni 1893 
erholdte Karakterer i mundtlig Kemi, Botanik og Fysik, henholdsvis mg., 
mg. og ug., til den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen med Værdierne 
henholdsvis 13, 13 og 16. Det lægevidenskabelige Fakultet og Kommis­
sionen for lægevidenskabelig Forberedelsesexamen havde anbefalet Ansøg­
ningen med Tilføjende, at Overførelsen af Karakteren i Fysik, hvor For­
dringerne vare noget mindre ved farmaceutisk Kandidatexamen end ved 
lægevidenskabelig Forberedelsesexamen, var anbefalet under Hensyn til de 
af Ansøgeren baade ved Examen artium og farmaceutisk Examen opnaaede 
særdeles gode Karakterer, ug.-f- og ug., og at Fakultetet ikke herved havde 
ønsket at skabe noget Præcedens for Anbefalinger af kommende Ansøg­
ninger af lignende Art. 
— Under 23de Oktober 1897 meddelte Ministeriet Student N. N. Til­
ladelse til at overføre sine ved den farmaceutiske Kandidatexamen i 1895 
erholdte Karakterer i Botanik og uorganisk kemisk Analyse, henholdsvis 
ug. og ug., til den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen med Værdierne 
16 og 16, medens Ministeriet derimod ikke kunde tillade, at Karakteren i 
mundtlig Kemi, godt, og Karakteren i Fysik, mg., overførtes. Fakultetet 
og Kommissionen for den lægevidenskabelige Forberedelsesexamen havde 
anbefalet Ansøgningen i Overensstemmelse med Ministeriets Afgjørelse. 
— Kommissionen for lægevidenskabelig Forberedelsesexamen meddelte 
under 6te September 1897 en Student Tilladelse til at tage Sygeexamen i 
mundtlig Kemi i Januar 1898 i Tilslutning til de andre Fag fra Sommeren 
1897 samt under 7de Februar og 21de April 1898 2 Studenter Tilladelse 
til at overføre Karakteren i Botanik fra Examen i Sommeren 1897 til 
Examen i Sommeren 1898. 
— I Anledning af et det lægevidenskabelige Fakultet fra Ministeriet 
tilstillet Andragende fra Student N. N. om, at han maatte fritages for at 
underkaste sig Prøven i Fysik ved den lægevidenskabelige Forberedelses-
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examen, udtalte Fakultetet i Skrivelse af 7de December 1897, at da An­
søgeren ikke havde anført nogen som helst Grund til, at han fremfor enhver 
anden Student, der havde erholdt en god Karakter i Fysik ved den mathe-
matisk-naturvidenskabelige Afgangsexainen, skulde fritages for at under­
kaste sig en Del af fornævnte Forberedelsesexamen, maatte Fakultetet til-
raade, at den ansøgte Tilladelse nægtedes. 
5. Skoleembedsexamen, 
Ved det filosofiske Fakultet. 
Ved Skrivelse af 25de November 1897 meddelte Kirke- og Under­
visningsministeriet Stud. mag. N. N., der i Sommeren s. A. havde indstillet 
sig til Skoleembedsexamen under det lilosofiske Fakultet, men paa Grund 
af Sygdom havde maattet afbryde Examen, Tilladelse til atter at indstille 
sig til samme Examen i Vinteren 1897—98. Fakultetet havde anbefalet 
Ansøgningen af Hensyn til Andragerens Sygdom før og under Examen. 
— Fakultetet meddelte Stud. mag. N. N., der paa Grund af Sygdom 
havde maattet forlade fornævnte Examens skriftlige Del i Maj 1897, Til­
ladelse til at indstille sig paany til Examen i Vinteren 1897—98. 
— Under 9de Juni 1898 udbad Ministeriet sig det lilosofiske Fakultets 
Erklæring i Anledning af et Andragende, hvori N. N. — der i Sommeren 
1891 havde underkastet sig Afgangsexamen ved Fredericia Latin- og Real­
skole og i 1895 ved Universitetet i Paris Examen de baccalauréat en théo-
logie samt ved samme Universitet i Juli 1897 offentlig havde forsvaret en 
Afhandling for Opnaaelsen af Diplome de bachelier en théologie, hvilken 
Afhandling det paagjældende Fakultet havde givet Betegnelsen: re9ue avec 
satisfaction — anholdt om, at det maatte tillades ham at underkaste sig en 
Tillægsprøve ved Universitetet, der kunde stille ham lige med dem, der 
underkaste sig de ved kgl. Anordning af 25de Oktober 1883 indførte Skole-
embedsexaminer, uagtet han ikke fyldestgjorde de Betingelser, der i be­
meldte Anordnings Afsnit A § 7 stilles for Adgangen til en saadan Til-
lægsexamen. 
Efter at Fakultetet i Skrivelse af 20de Juni 1898 til Ministeriet havde 
udtalt, at det ikke nærede Betænkelighed ved at anbefale, at den ansøgte 
Tilladelse i dette Tilfælde gaves, blev det efter Ministeriets Indstilling ved 
kgl. Resolution 9de Juli s. A. tilladt, at Ansøgeren maatte underkaste sig en 
Tillægsprøve af den i kgl. Anordning af 25de Oktober 1883 A § 7 for theologiske 
Kandidater foreskrevne Beskaffenhed, saaledes at han ved at bestaa Prøven 
med Karakteren Admissus opnaar de samme Rettigheder, som de, der have 
bestaaet den ved bemeldte Anordning indførte Skoleembedsexamen. 
6. Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Under 26de Oktober 1897 bifaldt Ministeriet, at det filosofiske Fakultet 
tilkaldte Professor, Dr. phil. & jur. J. L. Ussing, Stadsarkitekt, Professor L. 
Fenger og Pastor, Dr. phil. J. Helms som særlige Censorer ved en fore-
staaende Magisterkonferens i Kunsthistorie med romansk Arkitektur som 
Speciale. I det af Konsistorium anbefalede Andragende havde Fakultetet 
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bemærket, at af Universitetslærerne skulde Professorerne, Dr. phil. K. Ers­
lev og Dr. phil. J. L. Heiberg medvirke, at Kandidaten i en Række af Aar 
havde studeret sit Fag under afdøde Professor, Dr. phil. Jul. Lange, og at 
Fakultetet derfor havde ment, at det burde gjøre, hvad det kunde, for at 
skaffe ham Lejlighed til at tage Examen. 
— I Anledning af en i Oktober s. A. indkommen Forespørgsel fra 
Stud. mag. N. N., der i Sommeren s. A. var blevet Student, 0111 han ad 
Aare vilde kunne indstille sig til Magisterkonferens i Kunsthistorie, med­
delte Fakultetet ham, at det ikke kunde love at afholde en Konferens i 
Kunsthistorie, medmindre der til vedkommende Tid havdes en Lærer deri. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Stud. mag. N. N. ansøgte om, at den af ham i Januar 1896 under 
lægevidenskabelig Forberedelsesexamen med udvidet Fysik aflagte Prøve i 
uorganisk kvalitativ Analyse maatte overføres som gjældende ved den af 
ham paabegyndte Magisterkonferens i Naturhistorie med Botanik som Hoved­
fag og Plantefysiologi som Speciale, saaledes at han ved denne kunde nøjes 
med at udføre en kvantitativ Bestemmelse af en uorganisk Forbindelse. Det 
mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet meddelte under 30te September 
1897 Ansøgeren, at det i Henhold til § 191 i de om Universitetets Examiner 
gjældende Begler ikke havde noget at erindre imod, at den ønskede Tilla­
delse gaves. 
IV. Prisopgaver. 
Ved Skrivelser af 3die og 9de December 1897 tilstillede Konsistorium 
det filosofiske Fakultet en fra Jylland den 1ste s. M. afsendt og den 2den 
s. M. modtagen Besvarelse af Universitetets Prisspørgsmaal i Filosofi for 
1896—97 og en den 6te s. M. modtagen Besvarelse af Universitetets Pris­
spørgsmaal i nordisk Filologi for s. A., med Tilføjende, at Konsistorium 
maatte overlade til Fakultetet at bestemme, om det vilde modtage disse for 
sent indkomne Besvarelser til Bedømmelse. Fakultetet vedtog at modtage 
Besvarelserne til Bedømmelse. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelsen af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resolution af 15de Oktober 1897 blev det tilladt Cand. mag. 
Foul Levin at disputere for den filosofiske Doktorgrad, uanset at kun havde 
opnaaet Karakteren Haud illaudabilis til sin Skoleembedsexamen. Ved Ind­
sendelsen af det af det filosofiske Fakultet anbefalede Andragende havde 
Konsistorium bemærket, at Andrageren ved videnskabelige Arbejder havde 
godtgjort sin almindelige videnskabelige Modenhed og Indsigt i sit spe­
cielle Fag. 
— Ved kgl. Resolution af 4de November s. A. bifaldtes det, at Professor 
ved Niagara Universitet og Overkirurg ved Hospitalet i Buffalo Herman 
Mynter fritoges for mundtlig at forsvare den af ham forfattede og af det 
Universitetets Aarbog. 84 
